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KATA PENGANTAR 
 
Assalammu’alaikum w. w. 
 Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas Rahmat dan Hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 65 Tahun 
2017/2018 yang berlokasi di Banjaran, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  
 Pada akhirnya, dalam menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata ini, kami telah 
banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam waktu yang relatif singkat 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, kami 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan kesempatan untuk melksnakan KKN Reguler. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberi izin kepada mahasiswa untuk belajar dimasyarakat. 
3. Bapak HM. Syaifuddin, S.Sy, S.Ph.I selaku Ketua PDM Kulon Progo yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN Reguler.  
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah membimbing dan memfasilitasi segala kebutuhan KKN Reguler pada Periode 
65. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum. Selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberi ilmu dan fasilitas kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler pada Periode 65. 
6. Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku kepala camat di kecamatan Kalibawang yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk mengabdi di wilayah kecamatan 
Kalibawang. 
7. Bapak Anton Supriyono selaku Kepala Desa Banjaroya yang telah memberikan izin 
kami mengabdi di desa Banjaroya. 
8. Bapak Suharto selaku kepala padukuhan Banjaran yang telah memberikan izin kami 
untuk mengabdi di dusun Banjaran. 
9. Bapak Sukardal, Juremi, Hadi Prawoto, dan Suratijo selaku ketua RT di Dusun 
Banjaran yang memberikan nasihat selama kami KKN Reguler 65 di dusun Banjaran. 
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10. Bapak Anang Masduki, M. A selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja 
Nyata Reguer Periode 65 yang telah membimbing selama kami KKN Reguler 65 di 
dusun Banjaran. 
11. Bapak Drs. Sudarno selaku induk semang yang telah berkenan menerima kami 
selama melaksanakan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
12. Karang Taruna dusun Banjaran yang telah berkenan membantu terlaksanannya 
Kuliah Kerja Nyata. 
13. Teman-teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi VII. B. I khususnya. Semoga kebersamaan dan kekompakan kota sealu 
terjaga selamanya. 
14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan 
membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler di dusun Banjaran. 
Dengan ini, kami sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata  di dusun Banjaran. Semoga Allah swt. berkenan mencatat laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini sebagai amal sholeh. Kami sadar bahwa laporan ini jauh dari 
kesempurnaan, baik dari segi materi, sistematika, pembahasan, maupun susunan 
bahasanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak. 
Kami berharap semoga kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata sebagai bekal dimasa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi warga masyarakat 
dusun Banjaran dalam mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di dusun 
Banjaran 
 
Wassalammu’alaikum w. w. 
Yogyakarta, 27 Februari 2018 
 
Ketua 
 
 
 
 
                                M. Syaifullah 
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